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     La arquitectura sostenible como apoyo al desarrollo del arte surge de un proceso 
adaptado al trabajo de campo y los marcos teóricos que facilitan la concepción del tema. 
Por medio de los estudios estadísticos y analíticos respectivos, se tiene la finalidad de 
desplegar el equipamiento donde se pueda brindar espacios para la exhibición y el 
fortalecimiento de las artes, asimismo, brindar una solución evolutiva y adecuada a los 
sectores que consagran una alta oferta de zonas educativas, culturales y de mayor 
frecuencia que cuentan con fundaciones artísticas y gran concentración de personas. Pues el 
vínculo entre la comunidad y el arte debe reflejarse desde la apropiación de los medios 
artísticos establecidos en los lugares adecuados a su deleite en el ambiente en que se 
encuentren.  
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     Sustainable architecture as support for the development of art arises from a process 
adapted to field work and theoretical frameworks that facilitate that conception of the 
subject. Through proprietary statistical and analytical studies, the purpose is to deploy the 
equipment where it can provide spaces for the exhibition and the strengthening of the arts, 
also, to provide an evolutionary and adequate solution to the sectors that establish a high 
supply of educational, cultural and more frequent areas that have artistic foundations and a 
large concentration of people. For the link between the community and art must be 
reflected form the appropriation of the artistic means established in the right places to 
delight them in the environment in which they are found.  
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“Cualquier forma de arte es una forma de poder; causa impacto, puede influir en los 
cambios: no solo puede cambiarlos, sino que nos hace cambiar” (Davis, 1917-2005) 
1. Introducción.  
     Este artículo se desarrolla como parte del resultado de un proceso de reconocimiento y 
análisis de la ciudad, los cuales derivan de los conocimientos adquiridos a lo largo del 
proceso de pregrado de Arquitectura en la facultad de diseño que ofrece la Universidad 
Católica de Colombia. De igual manera se pretendió incorporar dentro del proceso teórico y 
conceptual del proyecto conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, adecuándolos a lo 
encontrado en campo. 
Con ello se quiere llegar a proporcionar una respuesta a una serie de condicionantes 
específicos, determinados por el entorno y contexto que se requiere para el desarrollo del arte 
a través de la arquitectura sostenible, implementado en la propuesta urbano-arquitectónica 
que se quiere llevar a cabo. Este proyecto tiene origen en aquellos espacios que se puedan 
recuperar, adaptar y estructurar para dotarlos con espacios cómodos y agradables, 
innovadores en su diseño y medio estructural para realizar un reflejo representativo de la 
comunidad de la zona trabajada.  
La propuesta de implementación de este proyecto arquitectónico sustentable se establece por 
las necesidades de la comunidad y cuentan con la ubicación estratégica para integrarlos a la 
estructura ecológica principal, surgen a partir de que contienen parques zonales 
significativos, el cual se adelantara a través del eje que compagina la Avenida Mutis o 





específicamente en la UPZ 31 de Santa Cecilia; con la cual se buscar dar la conectividad 
entre zonas residenciales e industriales con el aeropuerto el Dorado, que serán las capas de 
intervención por medio de las cuales se identificaran los ejes correspondientes (Ver figura 
1). 
 
Figura 1. Contexto general de la ubicación sujeta a intervención. Localidad de Engativá, UPZ 31 Santa Cecilia, sector 
número 3. 
Fuente: Elaboración propia, 2020, CC BY – ND 
 
El sector identificado se caracteriza por ser un lugar concurrido con frecuencia, teniendo en 
cuenta sus diversos puntos comerciales, culturales y sociales. Dentro de ellos se pretende 
desestimular el uso indebido de algunas herramientas del diario vivir, para adoptar los 
espacios exigidos por las necesidades de los habitantes de este lugar, asimismo con la 
finalidad de que su provecho sea el debido y oportuno en las zonas que se establecen entre la 
Avenida principal y las calles con las que converge.  
De ese modo, lo referente a promover los escenarios para el desarrollo artístico a través de la 
arquitectura sostenible se relaciona de manera directa con las problemáticas de concurrencia 





respuesta mediante propuestas que se expondrán en el apartado que corresponde a ello, 
generar estrategias efectivas a la actividad del arte adecuado a infraestructuras de índole 
sustentable, para otorgar el aporte de adecuación y recuperación de espacios. 
De acuerdo con lo anteriormente establecido se llevarán a cabo las diferentes perspectivas, 
percepciones e implementación de las estrategias para dar vía al desarrollo del arte adecuado 
en la zona que se identificó en la figura 1, pues ello, nos dará guía para responder a las 
siguientes preguntas:  
¿De qué manera este proyecto abordara la articulación y mejoramiento de las condiciones de 
los lugares públicos del sector analizado? 
¿Cómo el estudio de la arquitectura sostenible implementara estructuras físicas y 
conceptuales respecto del desarrollo del arte en la comunidad? 
Marco histórico de la arquitectura sostenible en Colombia  
 
     En un primer momento el concepto de sostenibilidad es dotado por la complejidad que ha 
manejado desde sus orígenes, lo que nos da pie a resaltar las dimensiones que visualiza, pues 
básicamente estas se trataban en materia ambiental, social y económica; durante el desarrollo 
del concepto se desprendieron las figuras de la dimensión cultural e institucional como entes 
independientes, las cuales eran de contenido importante y no se podían quedar inmersas en 
la dimensión social  (Lara, 2005 , págs. 10-14). 
Entre las tendencias para proporcionar el debido uso del sector adecuado a la comodidad de 
los habitantes, se encuentran clasificados algunos indicadores que comprenden la verdadera 





211-221) para el debido privilegio de propiciar originalidad en proyectos futuros para su 
misma comunidad, a saber, estos se refieren a la calidad de vida; bienestar humano y libertad, 
indicadores que se posicionan en la dimensión social de la sustentabilidad.  
Por lo anterior Colombia se promulgo en la búsqueda de la sostenibilidad; el panorama 
internacional aporto el primer paso para que 137 países que se encontraban en la época de 
industrialización y la Unión Europea escudriñaran su responsabilidad en la emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI), fue adaptado por el Protocolo de Kioto (Changes, 1997) y estos 
encaminaban directamente al cambio climático y la propuesta se alineo en pro de establecer 
leyes y políticas públicas para que beneficiara en su reducción.  
Asimismo, el complemento de este fueron los Acuerdos de Marrakech y actualización en la 
Conferencia de la Naciones Unidas sobre el cambio climático en el año 2015. Con ello se dio 
la celebración de la reanudación de los compromisos relacionados en materia de cambio 
climático, los cuales, se adoptaron en todos los países miembros.  
La necesidad de un ambiente sano y de zonas urbanísticas sostenibles por la necesidad que 
ello abarca ha sido distinguida desde la expedición del Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Colombia P. d., 1974), junto con 
la Constitución Política de Colombia (Republica, 19991) y demás pronunciamientos que se 
han efectivizado por los inminentes cambios ambientales en el país, pues garantizar el 
derecho fundamental a un ambiente sano y en donde el concepto de sustentabilidad y 
sostenibilidad se percibe como una herramienta para dar garantía a dicho fin, es 





Actualmente Colombia aún se encuentra en desarrollo de documentos normativos que 
tienden a regular el eco-urbanismo y la construcción sostenible, dando existencia asimismo 
a diversas herramientas para brindar efectivamente la protección del medio ambiente, la 
calidad de insumos como el agua; el aire que se respira; la eficiencia eléctrica y el debido 
manejo de los remanentes líquidos y sólidos, ya que, la adaptación al cambio sostenible 
conlleva a que se resalte su importancia normativa. 
Por lo tanto, es importante estimar la creación de un espacio sostenible en el espacio que se 
ha señalado (Figura 1), esta como zona adaptada al trabajo de campo requiere de la 
adecuación y construcción de un metabolismo urbanístico sustentable y amigable con el 
medio ambiente, la directriz del proyecto realizado se ha basado en la identificación de ejes 
importantes dentro del sector para encaminar al desarrollo del arte al interior de este y de esa 
manera optimizar el Centro de Artes de Engativá.  
2. Objetivo General  
     A través de la propuesta se quiere lograr recuperar espacios urbanos del sector y establecer 
la conexión entre los ejes seleccionados en el análisis. De igual forma, dotarlos de espacios 
cómodos e innovadores, por medio del estudio enfatizado en la zona escogida, para que, de 
esta manera, se tenga éxito en la construcción y desarrollo del proyecto Centro ARTECO, 
que como bien se sabe, está situado alrededor de espacios públicos y principalmente privados, 
donde se encuentran centro educativos y artísticos, sin acceso a un escenario para lograr una 
conexión entre estos mismos ; los cuales otorgan la oportunidad de esquematizar actividades 
que generen apropiación  y nuevos servicios a la comunidad. Por ello, se entiende que, la 





posibilidad de generar equipamientos que aporten un beneficio a la comunidad para la mejora 
de su calidad de vida y la representación de la UPZ 31 de la Localidad de Engativá.   
3. Objetivos Específicos 
 
 Promover la diversidad en escenarios de usos recreativos, deportivos, culturales y 
sociales en el sector indicado. 
 Establecer la construcción y fortalecimiento de la red de tejido urbano adecuado a las 
actividades que implementan la sostenibilidad en los proyectos arquitectónicos.  
 Implementar rutas peatonales y ciclorutas que conecten la propuesta urbano-
arquitectónica con la red existente. 
 Establecer alianzas con las instituciones del sector para el uso continuo y cuidado de 
los escenarios propuestos, con el propósito de dinamizar el uso y su conservación.  
 Gestionar en el desarrollo de estrategias urbanas, en materia de restructuración y 
levantamiento de los ejes que se pretenden conectar para el desplazamiento de los 
habitantes de la comunidad hacia el centro ARTECO.  
 Programar y planificar los recursos y medios que se van a implementar para el 
desarrollo del centro de artes ARTECO, con la finalidad de llevar a cabo la 
construcción de n escenario útil socio-cultural para la comunidad. 
4. Justificación 
 
     De acuerdo con el análisis estructural, arquitectónico y urbano que se realizó en la zona 
del sector normativo número 3 de la Localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá, se 





sectores arquitectónicos que establezcan el desarrollo artístico de los habitantes; la presencia 
de instituciones educativas de diferentes niveles, tanto públicas como privadas, áreas 
comerciales y las grandes zonas verdes, son las que articulan el espacio, aportando además a 
la estructura ecológica y económica del sector y la ciudad, pues, la falta de estos escenarios 
son identificados a 500 mts. a la redonda del lugar y por ello, la implementación de este 
centro beneficiara a la comunidad respectiva.  
En la identificación del sector, se encuentra un total de 615 organizaciones culturales, 
recreativas y deportivas en donde los porcentajes de desarrollo artístico lo componen 
ciudadanos con poder adquisitivo mucho mayor que otros; esto se ve reflejado cuando 
sabemos que, por un lado, las artes escénicas constituyen un 30,5% de la práctica de esta 
área; asimismo, en cuestiones de música la población encuentra una atracción por el 
desarrollo de esta, contando con 50,9% de habilidad musical en este sector y en términos de 
danza, el 13,8% validan su formación en esta disciplina. Es en este momento, en donde se 
evidencia, de manera porcentual, la diversidad artística en el sector, sin embargo, los espacios 
que allí se encuentran no son muy accesibles en términos de distancia, tiempo y cuestiones 
económicas.  
De acuerdo con las estadísticas y el análisis que a continuación se expondrá, motivó a 
desarrollar un equipamiento donde se brinda un espacio para la exhibición y el 
fortalecimiento artístico de una zona con alta oferta de planteles educativos y fundaciones 
culturales artísticas, la idea del proyecto es que tanto la comunidad, las entidades educativas 
y las fundaciones, se integren en un espacio donde podrán exhibir y desarrollar las muestras 





lo anterior se pretende rehabilitar el tejido social, imprimir una vocación al parque y 
establecer una relación de apropiación entre los usuarios y el lugar. 
5. Hipótesis 
 
     Darle sentido e importancia a esta propuesta requiere de la implementación teórica y 
práctica arquitectónica del lugar, se reconoció de acuerdo al análisis la importancia de 
desplegar este tipo de equipamientos para generar conciencia y una conexión  con la 
comunidad a partir del arte; que de acuerdo con el desarrollo del trazado urbano del sector se  
identificó las conexiones que se deben establecer para un buen desplazamiento de los 
usuarios dentro del mismo sector,  lo que daría respuesta a la pregunta enfática del proyecto 
y es ¿Cómo integrar a la comunidad para generar espacios con identidad?. Con ello se busca 
la eficiencia del proceso de formación en función de la implementación del díselo 
concurrente (Colombia U. C., 2010, págs. 20-22) proveniente de las actividades de campo y 
analíticas que se estimaron en el proyecto.  
6. Metodología 
 
     La metodología para la realización de la propuesta urbano-arquitectónica se encuentra 
encaminada por un ejercicio analítico, propositivo y proyectual, ya que se está en la búsqueda 
de identificar las situaciones de carácter social, cultural, espacial y físico en el contexto del 
proyecto y por medio de estas poder generar una serie de estrategias que se adapten y adecuen 
a la definición del proyecto arquitectónico que consta de la debida conceptualización, 





 Ejercicio Analítico: se fundamenta en dos fases; en un primer momento se encuentra 
el reconocimiento y familiarización con el lugar a intervenir (Costa Duran & Cristina, 
2014, págs. 56-68), que se extrae de las visitas que permiten dar aprecio a las 
características físicas, estructurales, ambientales, sociales y culturales del sector 
seleccionado, tanto en aspectos de movilidad como la calidad del espacio y lo demás 
elementos que sean viables a la implementación practica del proyecto; las 
características que se mencionan, surgen también de fuentes como el DANE entidad 
responsable de la planeación, levantamiento, posicionamiento, análisis y difusión de 
las estadísticas oficiales de Colombia, de igual forma, información extraída de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde se determinaron las características generales del 
lugar, como la ubicación, su denominación y el papel de importancia que contiene 
este sector a nivel histórico, social y funcional para el eficiente desarrollo de las 
políticas públicas de la ciudad de Bogotá. Después de ello, se emana el estudio del 
segundo precepto al que se debe hacer alusión, que hace énfasis en el análisis y 
diagnóstico del sector y este se trabajara en aspectos de análisis de estructura 
ecológica y espaciado público, un análisis funcional y un análisis socio-económico 
que determinaran la información necesaria para la implementación.  
 Ejercicio Propositivo: la aplicación de sostenibilidad y estructura racional de los 
recursos naturales disponibles en la construcción requerirán del impacto potencial del 
sector en la ciudad, para no recaer en las malas prácticas constitutivas que conllevan 
a la degradación y problemática, pues en este apartado se pretende realizar la 





las técnicas de análisis, las acciones actuales y los factores del medio susceptibles a 
percibir impactos (Lavell, 1999, págs. 3-9), siguiendo estos parámetros en el análisis 
se van a evidenciar desde las problemáticas en las diferentes áreas del sector, hasta 
los potenciales de desarrollo y la visión que los habitantes pertenecientes a esta zona 
tienen sobre el lugar trabajado, lo cual permite la contextualización de las estrategias 
urbanísticas sostenibles que se van a implementar por medio de una posible 
intervención de estructuración y renovación arquitectónica. Luego de realizar esto, se 
debe elegir una unidad de actuación e implementación de la propuesta (UPZ 31, 
Engativá) para dar organización a un plan de sostenibilidad para el desarrollo del 
mismo, es por esto que, se establecen unas hipótesis del trabajo realizado (Ver 
resultados) que entrañan a un problema funcional y estructural de la zona que se va a 
estudiar, determinando así mismo, una comunidad específica y en donde se realizara 
la coordinación del uso de esta.   
 Ejercicio Proyectual: realización de un anteproyecto cuyas características de 
sustentabilidad y sostenibilidad se verán especificadas, estableciendo medidas y 
presupuestos de importancia de los ambientes, que deben ser concordantes al espacio 
utilizado. Se desarrolla por medio de herramientas funcionales, conceptuales y 
técnicas (Veuthey Maysi, 2017, págs. 23-28), que dan visión del espacio, 
adecuándolo a las necesidades de los usuarios y la comunidad en general; que 







     En este proceso se identificaron aspectos que corresponden básicamente al déficit y 
deterioro cualitativo y cuantitativo del desarrollo socio-cultural, enfocado desde la 
arquitectura en la ciudad de Bogotá, entre los principales factores se destaca el descuido, la 
perdida de apropiación y buen aprovechamiento de los espacios de encuentro y consolidación 
de personas. 
Ejercicio analítico:  
 
     En este proceso fue posible identificar algunas figuras que colaboran a la determinación 
de los resultados, los cuales se verán reflejados en las siguientes deducciones:    
Análisis de estructura ecológica y espaciado público: por medio de este, se permitió 
conocer e identificar los puntos y ejes que dan viabilidad para fortalecer el espacio público o 
que necesitan de implementación completa y continúa porque escasea de este. Principalmente 
se van a determinar los lugares o la zona comprendida entre la Avenida Mutis o conocida 
comúnmente como Avenida Calle 63 y el Aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá, pues 
este representa un considerable planteamiento de arquitectura sostenible en desarrollo del 
arte por el entorno que se sitúa allí todos los días. Referente a ello es necesario dar a conocer 








Ejes ecológicos                           Ejes de conexión peatonal y cicloruta 
Ejes de conexión movilidad                      Aeropuerto Internacional el Dorado 
Figura 2. Esquema de ejes de intervención. Análisis de estructura ecológica y espaciado público. 
Fuente: Elaboración propia, 2020, CC BY-ND 
  
Análisis funcional: de acuerdo con el trabajo de campo, se obtuvieron herramientas de 
accesibilidad vial que comprende a su alrededor importantes sectores viales que otorgan 
mayor advenimiento de las personas, asimismo se encontró y analizo el comportamiento del 
sector en lo que se refiere a su estructura pragmática en cuanto a la empleabilidad y 
edificabilidad permitida en el sector normativo 3. Del mismo trabajo de campo se puede 
extraer también que la mayor parte de la zona contiene un lugar importante que es el causante 
de la concurrencia de personas y es el Aeropuerto Internacional el Dorado, a su vez 
compagina con sectores de comercio, restauranteros, acceso a transporte masivo y la 
Lugares a conectar  








actividad residencial, la cual se quiere aprovechar para implementar la propuesta de 
estructura sostenible para el desarrollo del arte (Ver figura 3) 
 
Figura 3. Sectores viales. Análisis funcional. 
Fuente: Elaboración propia, 2020, CC BY-ND 
 
Con ello se identifica el corredor vial de tan gran magnitud que maneja este sector, pues sus 
comunicadores viales son catalogados con mayor afluencia de tráfico (Ver figura 4), los 
cuales no han adoptado los principios base para una relación satisfactoria entre el transporte 
y la vida urbana (ONU HABITAT, 2020, págs. 1-2), a saber:  
 Consiste en el desarrollo de barrios y comunidades que incentiven la caminata, con 
la finalidad de acortar los cruces de viabilidades, pregonando por la seguridad y 
convivencia del peatón, esto a través de la creación del espacio público e 
implementado actividades de plantas bajas preparado a nivel de calle.  
 Brindar especial protección y dar primacía a las redes del ciclovíal que actúen contra 
la inseguridad e integridad el ciudadano ciclista, ofreciendo establecimientos de 
parqueadero de bicicletas en el ámbito público y privado.  
 
- Movilidad  
- Recorridos  
- Permanencia  
              Vía vehicular principal 
              Vía vehicular local  
              Vía vehicular interbarrial  
               Recorridos de contexto  








 Creación e implementación de patrones densos de las calles y sus alrededores, con el 
propósito de que sean muy accesibles para peatones, ciclistas y tránsito vehicular; 
creando, además, callejones verdes para promover los viajes no motorizados, ya sea 
en auto o motocicleta.  
 Constituir transporte de buena calidad y amigable con el ambiente, que asegure un 
servicio frecuente y que estimule la demanda de usuarios, además de ello, localizar 
estaciones y paraderos en donde la distancia entre trabajo, vivienda, sectores de 
entretención y educativos sean cercanos a estos.  
 Implantar el uso de suelos mixtos, con un óptimo balance entre vivienda, comercio, 
parques, servicios y espacios abiertos y accesibles. 
  Lograr hacer coincidir la densidad poblacional con la capacidad del sistema de 
transporte masivo. 
 Crear regiones compactas con viajes pendulares cortos, reduciendo la expansión 
urbana focalizando el desarrollo en las áreas adyacentes y vecinas de la 
implementación existente, así como focalizar viviendas y centros de trabajo a 
distancias moderadas concordante con uno de los puntos anteriormente citados.  
 Brindar un incremento a la movilidad, reduciendo el establecimiento y regulando el 
uso de las vialidades; limitar el estacionamiento para desalentar el uso del automóvil 







Figura 4. Comunicadores viales. Análisis funcional. 
Fuente: Elaboración propia, 2020, CC BY-ND 
Ejercicio propositivo  
 
A partir del análisis efectuado sobre el sector, se obtuvieron las dimensiones generales que 
requiere la propuesta de arquitectura sostenible en desarrollo del arte, pues los factores 
indispensables fueron tanto la población del sector como el estado físico de las estructuras 
(tales como vías, comercios, aeropuerto y demás afluentes); con ello se refleja la creciente 
insostenibilidad de las estructuras y déficit que contraviene en la zona, a saber, Xercavins, 
Cayuela, Cervantes y Sabater exponen:  
“Resulta evidente que con el actual ritmo de crecimiento demográfico y a pesar de la 
disminuyente en los últimos años de la tasa de crecimiento, continuamos creciendo y 
expandiéndonos año tras año, a una velocidad que podría resultar duplicando la 





ambiente supone una disminución del potencial de estos recursos para las 
generaciones futuras” (Xercavins, Cayuela, Cervantes, & Sabater, 2005) 
Lo que se expuso anteriormente, constituye una hipótesis en donde se plantea que, aunque la 
actividad constructora sea una de las que más consume en costes de recursos naturales, 
comportando impactos ambientales, las herramientas y materiales fuertemente manipulados 
que contravienen la sostenibilidad de la arquitectura, esta también puede ser generada por 
medios naturales, para que no constriñan contra sí mismo y es con la finalidad de adaptar los 
criterios de sostenibilidad y de una utilización de raciocinio de los recursos. Como se ha 
dispuesto esto podría obedecer a criterios de sostenibilidad que llevaran hacia una conversión 
de los recursos naturales, una maximización en la reutilización de estos recursos, una gestión 
de ciclos de vida y aprovechamiento de la misma (Alavedra, Dominguez, & Sierra, 1998, 
págs. 4-8) y si bien es cierto, esto se adopta a las problemáticas e insuficiencias que reporta 
nuestro sector, sin embargo, lo que se plantea es un marco de estrategias para el desarrollo 











La estrategia principal recae en estabilizar y dar continuación al desarrollo sostenible de la 
arquitectura, atendiendo los diferentes criterios que surgen del espacio trabajado. Se busca 
promover e incentivar a través de los lugares más concurridos (Ver figura 6) la estructuración 





   
En cuanto a la Ubicación: Se 
encuentra ubicado cerca de importantes 
ejes viales de conexión de la ciudad 
como lo es la calle 26 y la AV. Boyacá, 
la calle 63 y la 53. Cuenta con usos de 
vivienda y servicios complementarios a 
las necesidades básicas. En sus 
inmediaciones grandes zonas verdes que 
sirven como articuladores del espacio, 
además aportan a la estructura ecológica 
de la ciudad. 
En cuanto al espacio público: 
Contaremos con nuevas áreas de 
espacio público, así como la 
recuperación de espacios residuales, 
esto con el objetivo de devolverle a la 
ciudad y a los usuarios espacios para las 
actividades del día a día. 
 
En cuanto a la estructura ecológica: 
El principal atractivo del sector son sus 
parques y su vegetación los cuales se 
convierten en alternativa de recreación 
y descanso, por tanto, es uno de sus 
activos más importantes. 
 
En cuanto a la conectividad: Las 
superficies al aire libre son espacios que 
cuentan con acceso y conectan los 
diferentes sectores de Villa luz, EL 
encanto y Normandía.  Estos parques 






En cuanto a los paseos urbanos:                 
A través de nuestra propuesta 
queremos recuperar el concepto de 
Paseo Urbano, ya que las condiciones 
del sector lo permiten y tiene las 
características para desarrollar la 




En cuanto a la inclusión social:  
Tener en cuenta las personas en situaciones 
de vulnerabilidad o discapacidad dentro de 
nuestra propuesta es una prioridad, ya que 
para ellos se diseñarán accesos más 
cómodos, rampas, escenarios exequibles y 





En cuanto a las oportunidades:                 
Nuevos usos que fortalecen la 
dinámica de los barrios, gracias a su 




Figura 5. Justificación y estrategias implementadas en los parques del sector. Ejercicio propositivo. 





la propuesta de creación del Centro de Artes de ARTECO, con el propósito de brindar 
eficiencia a la idea.  
Figura 6. Parque Villa Luz/ Parque el Encanto/ Parque Normandía. Ejercicio propositivo. 
Fuente: Elaboración propia, 2020, CC BY-ND 
 
El desarrollo de estrategias urbanas tiende a optimizar por medio de los alcances de la 
sostenibilidad la arquitectura (Ver figura 7), la realización de los objetivos para que el 
deterioro; la falta de apropiación de los espacios urbanos; la falta de mobiliarios; la 
creciente acumulación de basuras; el inadecuado perfil vial de la carrera 77 A que no 
abastece el alto flujo vehicular; la falta de ejes verdes de conectividad peatonal con los 
barrios; el bajo sistema de transporte público; mal estado de andenes y mobiliario del 
espaciado público y pocos lugares representativos como puntos de encuentro se van a ver 
beneficiados por la adecuación y reestructuración de espacios, herramientas y figuras que 
Zonificación  





sean factibles para cada caso. 
 
Figura 7. Corema de propuesta de proyecto urbano. 
Fuente: Elaboración propia, 2020, CC BY-ND 
 
Los objetivos planteados al inicio son parte estructural de la propuesta para incentivar el 




Figura 8. Esquema estratégico para brindar solución a los objetivos específicos planteados. 





Con lo cual, motivan a generar más obras públicas para que se vea el fomento a la diversidad 
de actividades que puede desarrollar cada habitante del sector, dejando a un lado la 
alternancia que se sitúa en los pocos espacios que otorgan el ejercicio de una actividad que 
le guste a la comunidad (Ver figura 9)                                                                     
  
 
Ejercicio proyectual  
 
Con lo anterior, se han definido las estrategias de modo esquemático y teórico, ahora se 
identificarán los ejes centrales de las problemáticas socio-culturales que se plantan en la zona 
(Ver figura 10) 
Figura 9. Registro fotográfico – Visita Guiada. 






Figura 10. Ejes a intervenir – Localidad de Engativá, entre Avenida Mutis y el aeropuerto el Dorado 
Fuente: elaboración propia, 2020, CC BY – ND 
 
En general, son distintos e indudables los puntos que hay que solucionar, sin embargo, el 
proyecto y la propuesta se han encargado de especificar aún más la zona, comprendiendo un 
sector de especial cuidado para la generación de las propuestas planteadas.  
Esto pone en evidencia que la arquitectura en general es toda una disciplina, tomando las 
nociones básicas de perspectiva y simple física en donde se establecen proyectos, ideas y 
creaciones inigualables, que responden a necesidades de una comunidad o que recae sobre 
una estructura en específico o como lo expresa (Eligio Triana, 2009, págs. 12-14) que esta 
consta de algunos componentes básicos, entre otros,  para su fundamentación: la ordenación, 
composición, disposición, simetría y distribución. Entonces, una vez se ha realizado todo lo 
- - - - - - Ejes ecológicos 
- - - - - Ejes de movilidad 
peatonal y ciclovíal 
- - - - - Eje de conexión 
movilidad  








compone la disciplina y especiándola en el área de sostenibilidad se establecen los parámetros 
para la identificación del problema, a continuación, se desarrollará un análisis general del 
sector que contiene el parque el encanto, para definir las contingencias y soluciones a su 
estructuración y funcionalidad (Ver figura 11)  
  
 
Dentro de la problemática a resolver se encuentra la falta de articulación y mejoramiento de 
las condiciones de los lugares públicos del sector, potencializando los recorridos a través de 
la desestimulación del uso vehicular, promoviendo los desplazamientos peatonales y los 
modos de transporte alternativo por medio de alamedas, aprovechando las oportunidades que 
ofrece el lugar revitalizando y generando actividades de integración social que “permitan 
puntos de encuentro para que de esta manera se logre construir lugares con identidad” 
(Cordero Salcedo & Carla, 2018, págs. 17-24), que puedan otorgar solución a las necesidades 
Figura 11. Planta general Parque el Encanto. 





estructurales y funcionales del espacio analizado, para una mejor proyección y provecho de 
las zonas de diversión y realización de actividades.  
 
Figura 12. Perspectivas del parque el Encanto. 
Fuente: Elaboración propia, 2020, CC BY-ND 
 
Con la figura 12 se visualiza un sector caracterizado por su extensión y presentación, donde 
las actividades que se articulan en este parque y su al rededor están propensos a múltiples 
desniveles estructurales, por la falta de manutención y reestructuración de la zona; sin 
embargo, hay que recalcar que, en este lugar, los pavimentos permeables soportan el peso 
del trafico mediano, evitando la compactación de la base, la cual permite el paso del agua.  
El espacio urbano es ingresado mediante las tensiones generadas al exterior del volumen 
arquitectónico; los ejes marcados por los usuarios, generan una completa fluidez en los 
recorridos pensando hacer un espacio público completamente y con accesos al nivel en 
dirección al espacio privado a través de bordes suaves. Dentro del desarrollo de la propuesta 





primera infancia; interacción entre la comunidad, espacios y escenarios al aire libre; ciclo 
parqueaderos y paraderos de transporte que otorguen la debida atención al sector.  
Con el desarrollo del planteamiento y la extensión del parque se quiere establecer una 
conexión con la estructura principal ecológica, adicional a ello, se busca implementar la 
generación de espacios de sombra con la ayuda de la vegetación y fomentar la plantación de 
árboles nativos en el lugar trabajado, pues todo en pro de avanzar en la arquitectura sostenible 
(Ver figura 13) 
 
Figura 13. Ejes de tensión/ Zonas de Actividades/ Conexiones con el eje principal. Parque el Encanto. 
Fuente: Elaboración propia, 2020, CC BY-ND 
 
Si bien el desarrollo de una estructura a través de una propuesta arquitectónica, implica que 
se cumpla con las problemáticas del lugar y que este a su vez se equipare a su ambiente y 
entorno inmediato en el contexto físico y eficiente, es porque la demanda de los impactos 




EJES DE TENSIÓN  
ZONAS DE ACTIVIDADES  






los hechos permisivos y las experiencias de los usuarios, asegurando la conservación, 
renovación y uso / reutilización que delibere cada patrimonio urbanístico (Soria, 2004, págs. 
64-88). 
Marco teórico conceptual  
 
     El desarrollo intelectual respecto de los sistemas ambientales implementados a estructuras 
de diseño arquitectónico ha reflejado la importancia que surge de estos proyectos; el apoyo 
en el medio ambiente contribuye en su cuidado y en el cuidado de los seres humanos. De 
acuerdo a esto, se da por entendido que la primacía del ambiente debe ser un recurso bien 
ejecutado a la hora de llevar a cabo una construcción, pues los proyectos sostenibles, 
disminuirán el impacto que este tendrá sobre la estructura natural y social (Carlos & Eduardo, 
2003, págs. 4-6). 
Por lo anterior, la importancia en materia ambiental y la relación de esta con la arquitectura 
y sus medios de equiparación para la ejecución de un proyecto urbano en determinado 
espacio debe ser delimitada y controlada, con la finalidad de no recaer en el uso indebido del 
espacio y los recursos sostenibles; los conceptos emitidos por la ONU informan e imparten 
disposiciones ejemplares para el adecuado uso de las figuras ambientales, pues determina:  
“Esos proyectos demuestran que el enfoque propuesto puede arrojar resultados eficaces y 
constituyen una inversión útil y sostenible. Al mismo tiempo, siguen formulándose 
marcos normativos internacionales. A diferencia de las buenas intenciones expresadas en 





identidades locales reflejadas en la arquitectura, el estilo de vida y el uso de la tierra 
tradicionales” (Joffroy, 2017, pág. 12). 
De esa manera, se destaca la preeminencia del desarrollo sostenible en el mundo y en Colombia, 
pues la amplitud y variedad de soluciones amigables con el ambiente y eficientes a las necesidades 
superfluas de los habitantes de cada país han sido la decisión más favorable para evitar el 
surgimiento de riesgos colaterales en materia del entorno ambiental.  
La necesidad de implantación de estos proyectos han sido destacados por su efectividad y el 
mejoramiento de condiciones climáticas y estructurales; entender la calle como espacio social, 
implica reconocer su potencial asociativo y relacional para lograr integración y formar 
sentido de apropiación (Duque, 2020, págs. 5-7) lo cual, dirige al comportamiento debido y 
mantenimiento de las estructuras y entornos ambientales. También, la formación de la 
arquitectura sostenible, permite la innovación de recreación y reestructuración de espacios, 
que instrumentalizan desde su vista, el aprendizaje ambiental.  
Asimismo, la asequibilidad que los seres humanos han desarrollado a lo largo de la historia, 
han edificado consecuencias con el entorno, pues el agua, la energía y demás materiales 
sustraídos del medio ambiente han sido sometidos a transformaciones y depuraciones que 
afectan el ecosistema, entorno y espacio para los demás, de esa manera, así como se han 
venido beneficiado de estos recursos, sus repercusiones son de igual o mayor extensión y es 





“Se generan una serie de externalidades no deseadas: i) emisiones contaminantes 
generadas por fuentes fijas y móviles; ii) residuos sólidos (orgánicos e inorgánicos) 
resultantes de procesos industriales, comerciales y residenciales; iii)   
escombros generados por la industria de la construcción o por demolición de 
edificaciones obsoletas; y iv) residuos líquidos provenientes de la industria, la 
vivienda, el comercio y otras actividades, como las recreativas o las educativas. 
(Molina Prieto, 2019, págs. 76-88) 
Desde esa perspectiva se abordará la conexidad positiva del diseño arquitectónico junto con 
el apoyo ambiental, lo que conlleva, asimismo, al desarrollo integro de los espacios y recursos 
que sean adoptados para la ejecución de la propuesta; así se verificará que la eficiencia y 
plenitud de estar en un entorno amigable con el medio ambiente puede lograr la 
estructuración de un escenario factible para la realización de actividades artística, como se 
pretende en este proyecto.  
7. La calidad ambiental de la arquitectura  
 
     Aquello que se transforma, se crea o se impacta por medio de la arquitectura y entorno 
natural se debe precisar, ya que, cuando se habla de manera genérica se considera todo lo que 
rodea la arquitectura: 
“En concordancia se refiere a tanto lo físico y tangible, sea natural o artificial, como 
lo no físico, lo intangible que caracteriza a cualquier lugar y cultura humana, sean 





medio ambiente o entonos naturales o por medio de estos lo incluye todo.” (Soria, 
2004, págs. 92-109) 
En consecuencia, cuando se habla del impacto de la arquitectura predispuesto en el marco, 
es menester examinar los efectos físicos y socio-culturales simultáneamente. Es de esta 
manera como se irá desarrollando el proceso de diseño que ha de considerar esa impresión 
integral, detallando durante el proceso, los aspectos y fines arquitectónicos a los que se 
quieren llegar. Aquello se tomó en cuenta para plantear y enfatizar la propuesta del Centro 
de Artes ARTECO, el cual se ha moldeado a las situaciones de la sociedad contemporánea 
en la Localidad, necesariamente considerando el desarrollo del arte como una gran apuesta 
para el incremento de aspectos éticos y valorativos en los habitantes de la comunidad elegida.  
8. Desarrollo funcional y conceptual   
 
     Debemos considerar y reflexionar sobre las condiciones urbanas regidas por los trazados 
establecidos en la construcción de ciudad (Bolivariana, 2015, págs. 8-23), y sobre los 
patrones que la conforman. La propuesta de un Centro que fomenta al desarrollo artístico y 
expresivo de los usuarios que residen en el sector analizado y estudiado en los apartados 
anteriores, surge bajo la misma permisividad de avivar e impulsar las singularidades aun no 
expuestas, pues el arte, como forma de expresión y libertad requiere de una atención 
prioritaria en el contexto social, es por ello que la propuesta arquitectónica sostenible a 
remarcar se denominara Centro de artes ARTECO, para promover y fomentar el desarrollo 







Por medio de esta propuesta y el análisis al que se sometió, durante este proceso, se puede 
definir como aquel espacio que le otorgara a los habitantes de la comunidad de la UPZ 31 en 
Engativá, el debido fomento de sus habilidades motrices y cognitivas, que podrán ejecutar y 
experimentar en este centro en atención a las áreas de las artes, para implementar cultura y 
rasgo social.  
En un primer momento se va a abordar lo concerniente a los recursos naturales y el objeto 
que cada uno de ellos tiene el progreso de este proyecto. De esta manera se presentará en 
términos generales como funcionaran las cubiertas (Ver figura 15) 
Figura 14. Propuesta Centro de Artes ARTECO, ARTECO. 






Figura 15. Cubierta del Centro ARTECO. 
Fuente: Elaboración propia, 2020, CC BY-ND 
 
 
Agua y su implementación en la propuesta  
 
     De igual forma se determina el uso debido e implementación del agua, teniendo en cuenta 
que el manejo de eficiente del líquido preciado al interior de la edificación se incentiva con 
el propósito de reducir el requerimiento de agua potable, reducir los costos de tratamiento 
del agua residual y disminuir los encharcamientos y eventos de inundaciones en el sector.  
Bajo la optimización del consumo de agua potable, se pretende, en términos generales, 
implementar tecnologías de bajo consumo de agua por medio de la instalación de equipos 
sanitarios de bajo consumo de agua que cumpla con la normatividad vigente; instalando 
Se utilizarán 
entradas de aire 
desde el exterior 
para conducir el 
aire fresco hasta la 
parte de baja de las 
graderías, lugar en 
el que se logra una 
mezcla con la 
geotermia en una 
cámara para luego 
liberarse por medio 
de rejillas, las cuales 
se ubican debajo de 
la silletería.  
Al mismo tiempo cuando la cubierta se abre, 
permitirá el paso a una luz cenital para 
iluminar naturalmente el teatro, de igual 
manera, funciona como efecto chimenea 
permitiendo ventilar y extraer el aire caliente 
condensado por la cantidad de asistentes, 
teniendo así un mejor confort dentro del teatro.  
La forma de la cubierta cuando se 
encuentra cerrada contribuye con la 
refección de la luz solar directa para que 
no afecte el confort de los asistentes. 
Con la elevación de las cubiertas de accesos se 
permite el paso a la luz indirecta a los lugares que 
la necesitan.  





griferías y accesorios ahorradores en duchas, lavamanos y lavaplatos, que cumplan con la 
normatividad vigente e instalar sistemas de riesgo eficientes, que limiten o eliminen el riesgo 
con agua potable, con la finalidad de preservar las fuentes de abastecimiento de agua potable 










De igual forma, se pretende potencializar el diseño e implementación de sistemas que 
permitan captar, almacenar y aprovechar lluvias en actividades que no requieran de agua 
potable y para que su aprovechamiento sea mucho más eficiente dentro de la estructura y las 
actividades desarrollas dentro de la misma; todo ello encaminado a la reducción del alto 
consumo del líquido, pues se ha mencionado:  









“la extracción indiscriminada de recursos naturales tiene diversas consecuencias 
negativas sobre la economía y el ambiente. Las reservas de recursos tanto renovables 
como no renovables no son infinitos y el manejo inadecuado de ellos, da lugar, entre 
otros, efectos indeseables sobre el medio natural como el agotamiento de las fuentes 
de recursos hídricos” (Acosta, 2009, págs. 5-10) 
La propuesta está consciente de la problemática y por esa razón plantea la alternativa de 
diseñar cubiertas que favorezcan la captura y almacenamiento de aguas lluvia; el instala 
miento o construcción de tanques de almacenamiento de aguas lluvias para fortalecer y 
aprovechar el riego, descarga de sanitarios, aseo de zonas comunes y el abastecimiento de la 
red contra incendios y, asimismo, aprovecharlo para el proceso de construcción. La finalidad 
recae en preservar las fuentes de abastecimiento de agua potable; amortiguar y retener las 
descargas de lluvias y el debido dismuendo de los vertimientos de agua residual a los cuerpos 







Con la incorporación de estas capas que sustraerán y ayudarán al almacenamiento sostenible 
se pretende que la operación y mantenimiento de la propuesta sea concordante con su 
desenvolmineto (Ver figura 18). El interés principal de la propuesta académica se fundamenta 
en el desarrollo de estrategias prácticas y concretas, apuntando a las disminución y 
minimización de impactos ambientales en la construcción, así como a la contribución y 
mejora del medio y entorno ambiental.  
 
Vegetación  
Plantas nativas o adaptadas al 
clima del lugar, de poco 
consumo de agua y resistentes a 
altas temperaturas.  
Sustrato del suelo  
Mezcla del suelo orgánico y 
mineral. De bajo peso, buen 
drenaje y con nutrientes para las 
plantas.  
Capa inmediata  
Evita la saturación del sustrato 
del suelo por riego causado por 
la compactación.  
Manto antiraíz  
Asegura la sostenibilidad del 
sistema techo-jardín. Da 
seguridad a la 
impermeabilización.  
Emulsión  
Recubrimiento con liquido 
empermeabizante.  
Base 
Vaciado de concreto.  
 
Figura 17. Planta de masas adaptadas a desarrollo sostenible de la construcción. 






Figura 18. El centro ARTECO. 
Fuente: Elaboración propia, 2020, BY CC-ND 
 
Energía y su implementación en la propuesta 
  
Por otra parte, el uso de la energía es un eje fundamental en la sostenibilidad, en el entorno 
urbano se pretende incentivar un consumas más eficiente, incorporando el uso de las energías 
alternativas y dar provecho a las fuentes naturales de iluminación. Dando pie al desarrollo de 
las nuevas tendencias a nivel mundial y local.  
Considerando el máximo aprovechamiento y uso eficiente de la luz natural, se pretende 
proponer edificaciones que optimicen variables de asoleamiento e iluminación natural, esto 
por medio de le orientación de las aperturas de acuerdo con la trayectoria solar y el lugar en 





coeficiente de la luz diurna (CLD), los cuales proporcionan el manejo debido y el provecho 
















Figura 19. Uso eficiente de la luz solar del día. 
Fuente: Elaboración propia, 2020, CC BY-ND 
 
Considerando la selección de materiales y las superficies de acabado en función de la 
eficiencia lumínica, el confort térmico y acústico, se quiere lograr que se incorpore la 
utilización de materiales con mejoras y propiedades térmicas, acústicas y lumínicas, en un 
proceso de seleccionamiento de un acristalamiento que es funcional por sus propiedades; de 
Vegetación 
Capa de protección  
Sustrato según vegetación  
Capa filtrante. Geotextil 300gr/m2 


























igual forma, utilizando materiales al inferior con mayor reflectancia en techos, paredes y 








Figura 20. Estructura de las superficies. 
Fuente: Elaboración propia, 2020, CC BY-ND 
 
El diseño está planteado como una solución de innovación que presenta conceptos de micro-
conversión de energía, a partir de la utilización eficiente de los recursos, disminuyendo las 
problemáticas con impacto en el ambiente (Sandoval, 2015, págs. 19-23), específicamente 
cuando se plantean acciones específicas principales como el evitar el sobredimensionamiento 
de instalaciones eléctricas para equipos eficientes que tienen menor consumo; integrar redes 
inteligentes en cuanto a cableado y sistemas de medición, instalando ventilación mecánica; 
orientando aperturas de acuerdo a la trayectoria y el lugar de implantación de la propuesta, 
entre otros que surgen para que el principal aporte de la propuesta sea contener un sistema 







Materiales y residuos y su implementación en la propuesta  
 
Se considera como aquella guía para la generación de condiciones de confort y estabilidad, 
aplicables a materiales de envolventes verticales y horizontales bajo los parámetros de la 
sostenibilidad. Permite que se promueva el uso de materiales sustentables y de un plazo 
máximo de duración a lo largo del ciclo de vida de la construcción.  
Los Pavimentos permeables eco, mejoran la calidad de las aguas receptoras 
de escorrentías urbanas, favoreciendo los procesos naturales de depuración, integran el 
tratamiento de las aguas lluvia como parte del diseño de espacio urbano permiten aprovechar 
el agua captada para otros usos referentes al objeto arquitectónico y los cuidados del 
mobiliario y zonas urbanas, reduciendo el consumo de agua (Ver figura 21) 
 
 
Figura 21. Esquema estructural del suelo. 






Referente a ello, se tiende a promover el uso de materiales de construcción con certificaciones 
ambientales, ya sean nacionales o internacionales (Ver figura 22), disminuyendo los 
impactos ambientales asociados a la producción de materiales de construcción y extracción 
con agregados de origen natural; concordante de igual manera, en reducir la generación de 
residuos, gases efecto-invernadero (GEI), contaminación y consumo de recursos.  
       
Figura 22. Adoquines en arcilla y concreto. 
Fuente: Registro fotográfico, visita guiada, 2020, CC BY-ND 
 
Confort y habitabilidad y su implementación en la propuesta  
 
Considerando que son áreas de la arquitectura, dedicadas a asegurar las condiciones óptimas 
de salud y comodidad en las edificaciones y en especial se refiere al manejo técnico, acústico 
y lumínico de los espacios interiores del proyecto académico abordado.  
A través de la implementación de diseños que promuevan la iluminación natural al interior 
de la edificación, con los respetivos parámetros de diseño se permite el aprovechamiento de 
la misma y el planteamiento de sistemas pasivos que tiendan a favorecer la captación y 






Figura 23. Captación de luz natural del día 
Fuente: Elaboración propia, 2020, CC BY-ND 
 
Este diseño contempla la finalidad de la incorporación de medidas estructurales para dar 
mejora a la calidad del ambiente que se quiere generar al interior de la edificación y a su vez 
proveer de condiciones saludables a todos los que ocupen la propuesta arquitectónica del 
Centro de Artes ARTECO. 
Pues la forma de la cubierta en el momento en que se encuentra cerrada contribuye con la 
refracción de la luz solar directa, que no afecta en confort de los asistentes ni moleste las 
presentaciones, ya que, durante el día la luz solar se refleja de manera lateral al teatro (Ver 














Figura 24. Reflejo y captación de luz solar, lado lateral del teatro. 
Fuente: Elaboración propia, 2020, CC BY-ND 
 
Al mismo tiempo cuando la cubierta se abre, esta da paso a la luz cenital para iluminar 
naturalmente el teatro, asimismo, funcionando como efecto chimenea, permitiendo la 









Figura 24. Almacenamiento de calor por los asistentes. 





9. Discusión  
 
     Como se expuso anteriormente, en el estudio y análisis de la zona se identificaron 
problemáticas relacionadas con la inadecuación de algunos espacios importantes en cualquier 
sector, tales como parques, centros de recreación, accesibilidad vial y la falta de implantación 
ciclovíal; la intervención urbana de la zona a través de la renovación, estructuración e 
innovación de los espacios conlleva a establecer lineamientos de diseño para esta zona dando 
respuesta a la pregunta formulada al inicio y es demostrar ¿De qué manera este proyecto 
abordara la articulación y mejoramiento de las condiciones en los lugares públicos del sector 
analizado y cómo la arquitectura sostenible va a impartir en la misma?, pues bien, la 
arquitectura sostenible en la historia se ha desarrollado porque contiene la eficiencia de 
satisfacer el cuidado del entorno y a los habitantes que se encuentran en el o como lo da a 
conocer:  
“La construcción arquitectónica se basa en la definición de desarrollo sostenible en 
nuestro futuro en común, resultando ser la capacidad de satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes, sin hipotecar la capacidad de generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades o implementar ayuda para brindarle en 
requerimiento a su comunidad” (Wadel & Avellaneda, 2010, págs. 2-5) 
Los comunes denominadores de los fuertes impactos ambientales se han reflejado por la 
malversación y consumo excesivo de los recursos naturales renovables y no renovables, 
asimismo, en la generación de residuos contaminantes, conjuntamente conllevan a un 
aumento acelerado de destrucción directa o indirectamente.  Algo que resulto evidente en el 





públicas, no se han visto reflejadas o se han hecho de manera que se proyecten estos 
resultados.  
Si bien, las herramientas tecnológicas y sistemáticas que proporcionan un manejo efectivo 
de los recursos a través de la construcción y diseño arquitectónico promueven e incentivan a 
un avance en materia socio-cultural para hacer frente al impacto ambiental, sin embargo, esto 
no neutraliza de manera eficaz las problemáticas que surgen, ya que, una de las necesidades 
básicas del ser humano es la de disponer de su vivienda y entorno en el que se recrea y refleja 
sean protegidos y cuidados (Barbeta Solá, 2020, págs. 26-34). 
La propuesta cuenta con la formación y análisis debido para brindar y efectivizar las garantías 
a los habitantes de la comunidad, la sostenibilidad reflejada en una obra que haga 
beneficencia al desarrollo de capacidades artísticas se relacionan, ambas, otorgando la misma 
gratitud y complacencia y atención y confort que se emanan de los deterioros en los demás 
espacios destinados a recreación, los parques, las vías ciclísticas no se han incentivado al 
funcionamiento de ellas y por eso, otorgar un Centro de Artes reflejara la viveza del sector y 
será concurrido como otros espacios; todo lo visto junto con variaciones que implementen al 
desarrollo arquitectónico sostenible y sustentable.  
El incentivo a propiciar por el uso debido de los recursos, reflejados en este proyecto se verán 
calificados por medio del desarrollo artístico y la recreación que otorgara el Centro, pues este 
permite dar un avance limpio y eficaz atendiendo a la situación fáctica de la comunidad, para 
generar experiencias y sensaciones cómodas desde cada ámbito que otorgue la esencia de 







     La aproximación ambiental debe entenderse como un mecanismo y herramienta 
fundamental a la hora de desarrollar planes, diseños e ideas urbano-arquitectónicas que 
promuevan a el manejo debido y eficiente que estas requieren. Como se reflejó en el análisis 
propuesto, la arquitectura sostenible está en razón de brindar un espacio que este al alcance 
de todos y para disponer de ella, es evidente entonces, que el proyecto formulado y el proceso 
constructivo conllevan a una simplicidad compleja en calidad y cuidado, reduciendo malos 
costes y facilitando su implantación en una zona con tecnología y sistemas que aportan al 
control efectivo del mismo.  
Las propiedades constructivas de esta zona permiten obtener, de igual o mejor forma, unas 
condiciones adecuadas de confort y, sobre todo, enfatizado en la garantía que aporta la 
capacidad de utilización del espacio proyectado en razón de propiciar a la comunidad un 
lugar que se integre plenamente al paisaje, en donde no se requiere de explotación de los 
recursos renovables y no renovables.  
El ciclo de vida que se proyecta en el Centro de Artes ARTECO se condensara en la 
realización de pautas y políticas para su cuidado y mantenimiento, este dependerá, de las 
atenciones que los habitantes presten a uno de los que será el mejor proyecto urbanístico que 
se identifique por sus cualidades y la solución a la problemática de concurrencia sin 
implementación a actividades con énfasis socio-cultural; asimismo por medio de la 
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